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剥片 FL 612 497 98 64 49 18 20 24 20 6 9 5 1 1423
石刃状剥片 BF 12 14 2 4 2 2 36
石核 CO 87 49 7 8 4 9 5 1 4 1 1 176
ナイフ形石器 KN 1 1 1 1 4
ペン先形ナイフ形石器 PK 1 1 1 3
台形様石器 TR 2 2 3 7
二次加工 剥片 RF 1 1 2
スクレイパー SC 1 4 5
彫刻刀形石器 BU 2 1 3
磨石 GS 6 1 7
ハンマーストーン HS 2 6 1 9
磨製局部 石斧 AX 1 1
剥片 FL 457 540 35 89 2 6 21 12 16 2 1 7 1188
石刃状剥片 BF 5 9 1 3 1 1 20
石核 CO 6 5 1 4 16
ナイフ形石器 KN 1 1
ペン先形ナイフ形石器 PK 1 1
台形様石器 TR 1 1
二次加工 剥片 RF 1 1
スクレイパー SC 1 1 2









砂質頁岩 珪岩 鉄石英 玉髄 黒曜石 花崗岩 めのう 砂岩
計(点数)
計(ｇ)
1069 1037 133 153 51 18 26 45 32 22 11 5 2 7 2611
20710.8 9128.42 1833 2129.9 788.93 742.2 341.61 882.6 528.75 64.28 16.87 130.1 38.35 94.21 37430.02
17 23 3 7 2 1 1 2 56
239.93 312.38 89.49 104.96 19.11 19.68 16.96 29.9 832.41
93 54 8 12 4 9 5 1 4 1 1 192
9410.67 2852.07 945.88 1319.25 185.06 863.88 372.39 86.6 159.58 78.8 80.4 16354.58
1 2 1 1 5
5.23 20.48 1.01 6.01 32.73
2 1 1 4
7.93 4.87 4.18 16.98
2 2 4 8









2 6 1 9
742 1770.39 486 2998.39
1 1
115.09 115.09
1186 1125 149 180 57 38 33 47 36 26 13 5 3 8 2906
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点 重量( g) 点 重量( g) 点 重量( g) 点 重量( g) 点 重量( g) 点 重量( g) 点 重量( g) 点 重量( g) 点 重量( g) 点 重量( g) 点 重量( g) 点 重量( g) 点 重量( g)
Ⅰ-4-H 15 117. 41 26 348. 76 41 466. 17
Ⅰ-5-H 13 218. 61 28 204. 96 2 53. 29 1 20. 45 44 497. 31
Ⅰ-5-Ⅰ 1 5. 94 5 48. 39 2 18. 55 1 3. 68 9 84. 56
Ⅰ-6-H 8 149. 08 22 390. 37 1 5. 35 31 544. 8
Ⅰ-6-Ⅰ 2 5. 17 5 7. 03 4 39. 71 1 7. 19 12 69. 1
Ⅰ-7-H 9 382. 25 12 112. 43 2 29. 41 5 159. 79 1 0. 42 29 684. 3
Ⅰ-7-力上 14 148. 37 21 128. 38 2 38. 69 3 43. 6 2 4. 08 42 363. 12
Ⅰ-8-H 14 320. 58 17 342. 3 1 38. 95 1 99. 9 33 801. 73
Ⅰ-8-Ⅰ 24 333. 98 18 451. 87 1 7. 91 3 34. 68 46 828. 44
Ⅰ-8-力上 1 11. 12 6 48. 84 1 13. 4 8 80. 36
Ⅰ-9-H 15 111. 08 24 132. 16 8 180. 26 1 3. 9 2 22. 94 50 450. 34
Ⅰ-9-Ⅰ 1 28. 32 4 5. 75 2 24. 32 7 64. 39
Ⅰ-10-H 12 117. 37 8 33. 83 8 168. 32 28 319. 52
Ⅰ-10-Ⅰ 2 25. 16 6 67. 94 3 7. 85 11 109. 95
Ⅱ-1-H 3 41. 19 2 12. 52 1 21. 03 4 36. 09 1 19. 11 11 137. 94
Ⅱ-4-H 3 6. 73 1 5. 31 1 26. 49 5 43. 53
Ⅱ-5-Ⅰ 5 158. 62 5 82. 26 1 14. 51 2 50. 45 13 313. 84
Ⅱ-5-H 6 86. 07 3 13. 97 1 16. 64 1 1. 01 11 122. 69
Ⅱ-5・ 6 10 365. 04 8 53. 7 1 3. 79 19 422. 53
Ⅱ-6拡-H 13 181. 21 2 7. 19 5 26. 81 1 0. 28 1 8. 02 22 232. 51
Ⅱ-7-Ⅰ 4 25. 79 11 36. 61 2 12. 81 1 2. 52 1 21. 18 19 98. 91
Ⅱ7・ 8-1ℓ 9 63. 91 23 79. 5 1 32. 01 2 14. 71 1 3. 32 1 0. 69 2 30. 24 39 224. 38
Ⅱ-8-Ⅰ 6 67. 46 7 13. 75 1 22. 52 1 3. 17 15 106. 9
Ⅲ-H 20 440. 46 32 274. 13 6 98. 34 7 169. 28 2 26. 96 1 43. 46 68 1052. 63
Ⅲ-北拡-1 2 117. 74 3 32. 25 1 7. 7 6 161. 69
Ⅳ-1-H 11 109. 27 3 10. 2 1 15. 52 15 138. 99
Ⅳ-2-H 3 38. 87 2 9. 73 5 50. 6
Ⅳ-北拡-H 5 76. 24 5 34. 98 10 111. 22
Ⅳ-西拡-H 13 130. 02 8 64. 92 1 16. 54 22 211. 48
Ⅴ-H 20 408. 28 20 170. 15 2 7. 87 2 2. 32 44 588. 62
拡-A-H 3 60. 58 5 10. 83 1 10. 28 9 81. 69
拡-相-H 1 31. 5 1 31. 5
ⅡA-1 8 71. 15 11 31. 58 5 51. 8 1 44. 91 1 14. 35 26 213. 79
ⅡA-2 10 96. 51 16 91. 36 1 20. 3 1 3. 42 1 9. 96 29 221. 55
ⅡA-3 2 72. 1 9 26. 06 1 18. 98 12 117. 14
ⅡA-4 4 75. 06 3 19. 38 7 94. 44
ⅡF 6 44. 35 3 11. 14 9 55. 49
Ⅱ-6S 1 12. 64 2 21. 42 2 29. 19 1 14. 17 1 10. 39 7 87. 81
2B-8 2 8. 42 12 131. 95 1 74. 94 3 18. 16 1 0. 75 19 234. 22
2D 12区 1 3. 81 1 0. 72 1 14. 68 3 19. 21
2D 12・ 13区 3 26. 2 1 7. 79 4 33. 99
2D 13区 3 28. 88 1 2. 95 4 31. 83
2D 15区 5 10. 8 5 10. 8
pi t  No. 1 3 14. 79 5 1. 84 2 0. 63 10 17. 26
pi t  No. 3 1 3. 51 1 3. 51
pi t  No. 4 1 9. 03 1 9. 03
pi t  No. 5 1 11. 43 1 11. 43
pi t  No. 6 1 5. 97 1 4. 86 2 10. 83
pi t  No. 7 4 51. 27 4 51. 27
pi t  No. 8 3 49. 65 4 27. 34 1 11. 51 8 88. 5
pi t  No. 10 1 2. 03 1 2. 03
pi t  No. 11 5 108. 78 1 5. 14 1 1. 69 1 1. 01 8 116. 62
pi t  No. 12 1 3. 44 1 3. 44
pi t  No. 14 1 31. 63 1 31. 63
pi t  No. 15 1 1. 61 1 1. 61
pi t  No. 16 4 23. 81 4 15. 33 8 39. 14
pi t  No. 17 7 224. 1 4 130. 05 11 354. 15
E pi t  ( ext r a) 7 53. 22 7 5. 82 3 5. 83 17 64. 87
S ( pi t  S) 48 500. 72 51 390. 64 4 17. 07 1 4. 7 9 8. 9 1 1. 67 1 28. 15 3 32. 4 118 984. 25
760908 41 540. 16 40 218. 7 4 216. 41 5 87. 76 1 4. 92 91 1067. 95
磯 2 178. 87 2 178. 87
T.  Ⅴ.  L.  1下 3 8. 82 4 5. 24 3 4. 76 10 18. 82
T.  2L.
Ⅰ.  東拡
5 18. 25 6 11. 33 4 6. 5 15 36. 08
T.  27区.
 東拡.  L1
8 42. 64 2 8. 57 1 9. 96 2 15. 9 1 7. 84 14 84. 91
TL 4区 1 14. 88 1 14. 88
表土 8 227. 36 4 19. 13 12 246. 49
計 457 6658. 83 540 4549. 18 35 609. 64 89 1421 2 16. 82 6 20. 81 21 296. 65 12 236. 96 16 29. 48 2 6. 59 1 28. 15 7 94. 21 1188 14053. 58
グリ ッ ド ・ 位置
砂質頁岩安山岩 頁岩 流紋岩 凝灰岩
ホルン
フェ ルス
















37 玉髄 61.1 25.3 14 16.7 2.42 ○ A類 礫 上部 22 6.8 119 84
97 頁岩 59 32.4 10.8 20.1 1.82 ○ AB類 先端欠 平坦 上部 19.7 8.1 112 91
108 頁岩 39 19.1 5 3.69 2.04 × A類 平坦 打面部 10.5 3.4 117 75
114 安山岩 73.7 28.9 8.6 16.4 2.55 ○ AC類 平坦 中央部 12.8 5.5 115 87
175 a 頁岩 44.6 36.1 14.9 12.9 1.24 × AB類 平坦 下部 10.1 5.9 101 83
223 頁岩 31.3 21.1 7.2 5.04 1.48 ○ AC類 平坦 打面部 19.9 6.2 121 77
257 頁岩 56.5 24 8.1 7.6 2.35 ○ A類 礫 打面部 11.5 6 114 81
264 安山岩 70.8 34.4 11.4 28.2 2.06 × AB類 平坦 中央部 14.6 6.8 132 77
332 凝灰岩 26.5 16.5 4.9 19.6 1.61 ○ AB類 平坦 上部 17.2 9.1 112 87
378 安山岩 49.3 28.3 7.1 8.2 1.74 × A類 先端欠 平坦 上部 17.1 6 117 101
381 a 頁岩 48.9 20.8 11.2 8.3 2.35 ○ AB類 先端欠 平坦 末端部 11.9 5.8 133 73
402 a 安山岩 35.4 34.2 9 13.3 1.04 × A類 基部のみ 平坦 末端部 18 6.5 120 77
405 a 安山岩 51.6 26.5 8.3 10.9 1.95 × AD類 先端欠 切子 下部 14.1 5.5 99 101
415 頁岩 58.5 41.8 8.2 15.1 1.4 × A類 先端欠 礫 中央部 13.8 5.4 93 92
436 頁岩 40 24 7.7 6.3 1.67 ○ E類 先端欠 平坦 上部 12.5 4.3 120 85
448 安山岩 55.2 26 13.9 15.8 2.12 × AC類 平坦 打面部 19.1 6.2 120 72
511 玉髄 61.6 29.7 9.7 13.2 2.07 ○ AB類 先端欠 切子 中央部 10.2 4.4 115 95
595 頁岩 53.3 29.5 7.9 14.6 1.81 × AD類 平坦 中央部 14.1 4.9 114 86
611 a 安山岩 59.3 35.2 7.6 13.8 1.68 × AD類 平坦 下部 9.3 4.2 118 76
630 頁岩 60.2 26.9 10.2 16.9 2.24 ○ AD類 平坦 中央部 15.1 10 117 91
635 安山岩 42.8 30.4 9.5 12.65 1.41 × AB類 平坦 中央部 15.9 10.1 143 56
702 流紋岩 65.5 41.4 16.4 38.9 1.58 × AD類 礫 中央部 17.1 10.7 111 84
763 凝灰岩 66.3 29.3 8 12.7 2.26 ○ E類 先端欠 平坦 中央部 20.2 6.6 124 79
870 安山岩 59.2 29.4 12.5 14.3 2.01 × AB類 基部半欠 平坦 上部 16.4 9.9 113 77
892 ホルンフェルス 44.2 29.1 9.6 13.6 1.52 × ADF類 平坦 上部 11.8 4.7 117 92
1065 安山岩 47.6 32.7 9.5 16.5 1.46 × AC類 基部のみ 平坦 上部 17.5 8.3 114 84
1093 流紋岩 56.8 46.8 11.4 16.9 1.21 × A類 切子 上部 15.5 6 117 86
1113 安山岩 63.4 25.6 11.9 16.87 2.48 × E類 平坦 中央部 15.7 5 120 87
1132 ホルンフェルス 60.1 17 6.4 5.51 3.54 ○ A類 平坦 中央部 8.4 2.7 123 91
1211 頁岩 60.2 26.2 15.9 22.6 2.3 ○ A類 先端欠 平坦 下部 20.9 11.5 124 77
1212 凝灰岩 51 20 6.3 5.06 2.55 × AC類 先端欠 平坦 中央部 17.3 5.7 124 82
1261 頁岩 45.9 26 9.6 16.9 1.77 ○ E類 先端欠 平坦 上部 13.2 4.9 133 75
1347 頁岩 57.5 33.1 10.6 15.9 1.74 × AD類 礫 中央部 14.5 5.8 116 97
1508 安山岩 48.1 22.8 8.1 10.2 2.11 × A類 先端欠 平坦 中央部 15.9 9.4 117 83
1828 頁岩 48.1 31.1 7.6 10.9 1.55 ○ A類 先端欠 平坦 中央部 9.8 4.9 118 88
1832 凝灰岩 61.5 29.7 11.5 18 2.07 × E類 先端欠 平坦 中央部 15.3 6.5 108 91
Ⅰ-6-H ② 頁岩 44.5 16.2 5.9 4.81 2.75 ○ AB類 先端欠 平坦 中央部 11.6 4.3 121 80
Ⅰ-6-H ③ 安山岩 54.7 19.2 6.6 7.27 2.85 × AC類 先端欠 平坦 下部 9.3 5.2 126 86
Ⅰ-6-H ④ 安山岩 65.7 34.1 10.6 27.72 1.93 × AC類 先端欠 平坦 中央部 22 8.9 119 77
Ⅰ-7-H ④ 頁岩 85.6 36 13.5 39.64 2.38 ○ AC類 平坦 上部 19.4 6.2 115 81
Ⅰ-7-H ⑤ 頁岩 43.8 17.5 7.7 5.44 2.49 × AC類 先端欠 平坦 下部 14.1 8.3 106 82
Ⅰ-7-力上 ② 凝灰岩 63.2 23.4 13.9 26.59 2.7 × AC類 左半分 平坦 上部 21 9.9 114 87
Ⅰ-7-力上 ③ 安山岩 51.3 25 8.1 10.2 2.05 × A類 平坦 中央部 15.4 8.4 118 77
Ⅰ-9-H ③ 凝灰岩 60.9 32.7 9.7 16.06 1.86 ○ AB類 先端欠 平坦 中央部 6.6 3.7 116 86
Ⅰ-9-H ④ 頁岩 59.7 21.3 8.9 8.86 2.8 ○ AB類 平坦 下部 9.6 4.3 122 78
Ⅰ-10-H ① 頁岩 48.4 25.7 11.2 12.24 1.88 × A類 先端欠 平坦 中央部 12.2 7.5 125 81
Ⅰ-10-H ② 安山岩 43.6 25 7.6 6.9 1.74 × AD類 平坦 中央部 11.3 6.2 120 84
Ⅱ-5-1a ① 頁岩 54.4 21.6 5.6 6.18 2.51 - A類 打面部欠 折れ 打面部 - - - -
Ⅲ-北拡-1 ① 頁岩 55.4 31.2 13.9 26.2 1.78 ○ AB類 平坦 末端部 20.7 7.5 118 88
Ⅴ-H ① 頁岩 45.5 22 6.5 6.11 2.07 ○ AC類 平坦 中央部 15.2 5.6 113 84
Ⅴ-H ② 凝灰岩 50.8 21.2 6.3 6.95 2.4 × A類 平坦 上部 11.1 5.2 118 84
S ② 頁岩 62.4 26.1 8.8 15.19 2.39 × ABC類 先端欠 平坦 末端部 6.6 3.9 119 87
S ③ 流紋岩 57.2 30.3 16.9 33.69 1.89 ○ AC類 平坦 上部 30.1 12.9 115 78
表採 ① 安山岩 50.4 24.9 7.9 10.72 2.02 × A類 平坦 上部 17.1 6.5 119 88
pit No.9 ① 砂質頁岩 73.1 28.1 11.1 19.68 2.6 × A類 平坦 下部 11.4 5.6 123 77
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511 玉髄 61.6 29.7 9.7 13.2 2.07 ○ AB類 先端欠 切子 中央部 10.2 4.4 115 95
595 頁岩 53.3 29.5 7.9 14.6 1.81 × AD類 平坦 中央部 14.1 4.9 114 86
611 a 安山岩 59.3 35.2 7.6 13.8 1.68 × AD類 平坦 下部 9.3 4.2 118 76
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702 流紋岩 65.5 41.4 16.4 38.9 1.58 × AD類 礫 中央部 17.1 10.7 111 84
763 凝灰岩 66.3 29.3 8 12.7 2.26 ○ E類 先端欠 平坦 中央部 20.2 6.6 124 79
870 安山岩 59.2 29.4 12.5 14.3 2.01 × AB類 基部半欠 平坦 上部 16.4 9.9 113 77
892 ホルンフェルス 44.2 29.1 9.6 13.6 1.52 × ADF類 平坦 上部 11.8 4.7 117 92
1065 安山岩 47.6 32.7 9.5 16.5 1.46 × AC類 基部のみ 平坦 上部 17.5 8.3 114 84
1093 流紋岩 56.8 46.8 11.4 16.9 1.21 × A類 切子 上部 15.5 6 117 86
1113 安山岩 63.4 25.6 11.9 16.87 2.48 × E類 平坦 中央部 15.7 5 120 87
1132 ホルンフェルス 60.1 17 6.4 5.51 3.54 ○ A類 平坦 中央部 8.4 2.7 123 91
1211 頁岩 60.2 26.2 15.9 22.6 2.3 ○ A類 先端欠 平坦 下部 20.9 11.5 124 77
1212 凝灰岩 51 20 6.3 5.06 2.55 × AC類 先端欠 平坦 中央部 17.3 5.7 124 82
1261 頁岩 45.9 26 9.6 16.9 1.77 ○ E類 先端欠 平坦 上部 13.2 4.9 133 75
1347 頁岩 57.5 33.1 10.6 15.9 1.74 × AD類 礫 中央部 14.5 5.8 116 97
1508 安山岩 48.1 22.8 8.1 10.2 2.11 × A類 先端欠 平坦 中央部 15.9 9.4 117 83
1828 頁岩 48.1 31.1 7.6 10.9 1.55 ○ A類 先端欠 平坦 中央部 9.8 4.9 118 88
1832 凝灰岩 61.5 29.7 11.5 18 2.07 × E類 先端欠 平坦 中央部 15.3 6.5 108 91
Ⅰ-6-H ② 頁岩 44.5 16.2 5.9 4.81 2.75 ○ AB類 先端欠 平坦 中央部 11.6 4.3 121 80
Ⅰ-6-H ③ 安山岩 54.7 19.2 6.6 7.27 2.85 × AC類 先端欠 平坦 下部 9.3 5.2 126 86
Ⅰ-6-H ④ 安山岩 65.7 34.1 10.6 27.72 1.93 × AC類 先端欠 平坦 中央部 22 8.9 119 77
Ⅰ-7-H ④ 頁岩 85.6 36 13.5 39.64 2.38 ○ AC類 平坦 上部 19.4 6.2 115 81
Ⅰ-7-H ⑤ 頁岩 43.8 17.5 7.7 5.44 2.49 × AC類 先端欠 平坦 下部 14.1 8.3 106 82
Ⅰ-7-力上 ② 凝灰岩 63.2 23.4 13.9 26.59 2.7 × AC類 左半分 平坦 上部 21 9.9 114 87
Ⅰ-7-力上 ③ 安山岩 51.3 25 8.1 10.2 2.05 × A類 平坦 中央部 15.4 8.4 118 77
Ⅰ-9-H ③ 凝灰岩 60.9 32.7 9.7 16.06 1.86 ○ AB類 先端欠 平坦 中央部 6.6 3.7 116 86
Ⅰ-9-H ④ 頁岩 59.7 21.3 8.9 8.86 2.8 ○ AB類 平坦 下部 9.6 4.3 122 78
Ⅰ-10-H ① 頁岩 48.4 25.7 11.2 12.24 1.88 × A類 先端欠 平坦 中央部 12.2 7.5 125 81
Ⅰ-10-H ② 安山岩 43.6 25 7.6 6.9 1.74 × AD類 平坦 中央部 11.3 6.2 120 84
Ⅱ-5-1a ① 頁岩 54.4 21.6 5.6 6.18 2.51 - A類 打面部欠 折れ 打面部 - - - -
Ⅲ-北拡-1 ① 頁岩 55.4 31.2 13.9 26.2 1.78 ○ AB類 平坦 末端部 20.7 7.5 118 88
Ⅴ-H ① 頁岩 45.5 22 6.5 6.11 2.07 ○ AC類 平坦 中央部 15.2 5.6 113 84
Ⅴ-H ② 凝灰岩 50.8 21.2 6.3 6.95 2.4 × A類 平坦 上部 11.1 5.2 118 84
S ② 頁岩 62.4 26.1 8.8 15.19 2.39 × ABC類 先端欠 平坦 末端部 6.6 3.9 119 87
S ③ 流紋岩 57.2 30.3 16.9 33.69 1.89 ○ AC類 平坦 上部 30.1 12.9 115 78
表採 ① 安山岩 50.4 24.9 7.9 10.72 2.02 × A類 平坦 上部 17.1 6.5 119 88
pit No.9 ① 砂質頁岩 73.1 28.1 11.1 19.68 2.6 × A類 平坦 下部 11.4 5.6 123 77










































































平均 55.43 25.86 9.78 15.26 15.14 6.35
標準偏差 10.76 6.44 2.92 8.12 4.5 2.19
平均 53.81 28.82 9.7 14.51 14.53 6.64
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石材 / 調整 有 無 計
安山岩 1 16 17
頁岩 14 8 22
凝灰岩 3 4 7
流紋岩 1 2 3
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図 28　磯山遺跡出土石器
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